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L a IcctLira i.raL|L!esr non lli-bre d'en Lkiís Costa uiinci-la, i.ie Non comem^nmenc, In retlexió a l'entdrn Ju tkíes qÜL^stitms J'iiiceres: 
per una hanJa, el paper Jel iniinicipi en 
cant que eix vurtchrailnr i a-ikiiinant de 
la vida quocidiana deis citiCadans d'ai.|uesr 
país i, per altra banda, la profunda inte-
rrelació que es deriva d'una accuació sc-
riosa sobre el patrimoni dt)CLimental i la 
pruducció de rreballs d'investií;aci(). 
Així hom analit:a re\'o]Lició de! yo-
\'ern local al poblé de Sils d'enfá de 
riniei de la Resraiiració anib rubicctin LIL' 
copsar-nf els trets niés .si,^niticaiui.s. 
Poblé eminenrmenl af;rícola, aiiib una 
preponderancia del poder d'arrel olitiar-
qiiica, l'auror descabdella el procos de re-
novado i tratisfnrmacii'i del miinicipi, el 
seu fiincionamenc, Torijíen i perfil deis 
seas ^overnants i lio llit;n iní^k aciirada-
ment a la vigencia de les disrintes liéis 
municipals, eLs siscemes electorals i a 
i'evoluciú política del país. 
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Aqiiesr esriidi miniic¡t)s de la \ada 
iniinicipal silenca es i,lesenviiliipa sense 
caiire en el joc íacil d'explicar les bases 
del poder lucal cxclLisi\'Liinenr en tiinció 
de les relacions econoaiiques *> de paren-
lia acenent l'aparenc siinplicirac deis me-
canisnies de coneixen^a i conrrol que es 
poi.len donar en un piible d'un voluní de-
mofírñfic discrec. El Ilibre d'en Lluís 
Costa, per tanc, té el nterit d'articular un 
disctirs coherenc i fins i rot amil\ sense 
aparatositats, sitiianc els canvis en la vida 
política de Sils dins del coatexc cátala. 
En aquest sentit, en resulra un esriidi 
on es i,lnna un bon model de recerca en 
l'ainbit de la tlenuniinada bistoria local i 
que aporta clements de cnneixeaicnt i de 
reflexió que connecten perfeccament 
iintb allíi que el ntateix autor qualifica de 
visió policenrrica de la historia de Cata-
lunya. 
Tanaiateix. cal ¿iv que aquest Ilibre 
ben se.iíiir que no hauria estat possible 
sense la previa dif^nificació de TArxin 
Municipal silenc. Es evident que d'eai^ i'i 
de l'any 1988 —qtian iipareix publicar 
l'inventari de l'esmentat arxiti—• es pru-
dtieix un revifainent deis estudis histories 
absolurament necessari i que, en páranles 
de Lluís Cnsta, -afecta la formació ince-
f^ ral de la persona i estitnula la participa-
ciü individual en programes coblectius, 
sustentáis en la conscienciació i en el co-
neixement de la pro]-p¡a realitat social i 
histórica''. 
El Ilibre es com[ileta amb un apén-
dix on bom pot trobar la taula de reiJi-
dors (nom, origen, protessió i el període 
d'ncupacit) i.lel carree), la llista ilels alcal-
kles i un índex onomascic. 
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